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ANÁLISIS DEL PESO AL NACER EN UNA POBLACIÓN TOBA
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La inversión materna es un importante determinante del peso al nacer. En 
poblaciones con fecundidad natural, esta inversión afectaría negativamente la 
propia condición física de la madre a medida que aumenta su edad y paridad. 
Estudios realizados en una población rural Toba del oeste formoseño indica-
ron un aumento de la masa corporal materna con la edad y un elevado por-
centaje de mujeres con sobrepeso y obesidad. ¿Se traslada este aumento en las 
reservas energéticas maternas al peso al nacer de sus hijos? El objetivo de este 
trabajo fue analizar el peso al nacer de esta población aborigen en relación a 
la edad materna y el sexo del recién nacido. Los datos fueron tomados de re-
gistros de agentes sanitarios Toba y de la sala médica. Se analizaron 528 naci-
mientos (253 femeninos y 275 masculinos) desde el año 1983 al 2007. El peso 
al nacer mostró una asociación positiva estadísticamente significativa con la 
edad de la madre. Estos resultados confirmarían la condición física materna 
como un importante predictor del peso al nacer. Sin embargo, no se encontra-
ron diferencias sexuales en el peso al nacer. Se hipotetiza una mayor inversión 
materna hacia las hijas como parte de la estrategia reproductiva materna.
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